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ABD SHUKOR (kiri) bertukar dokumen dengan Mohanadas (dua dari kanan)

























minat untuk menjadiparti po-
litik, makabiarlahfungsinyase-
bagaibadanprofesionaldiambil






DI, di sini, semalam.











versiti diwakili Naib Canselor-
nya, Datuk Dr R Mohanadas;
MARDI diwakiliKetuaPengarah-


























"Sayafikir dari awal lagi dia
taksesuaidenganDAPtetapisaya
tak tahu kenapa dia masuk
(DAP),"katanya.
